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Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus untuk melihat apa saja strategi atau metode yang dilakukan oleh guru 
dalam melakukan pembiasaan kemandirian kepada anak khususnya di masa 
pandemik covid-19 ini. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja 
strategi guru dalam melakukan pembiasaan anak usia dini terlebih di masa 
pandemik covid-19. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah yang berbeda dan 
dengan jumlah tiga partisipan. Teknik pengumpulan data disini menggunakan 
teknik wawancara. Untuk analisis data dilakukan empat tahap yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis 
ditemukan bahwa pembiasaan kemandirian yang dilakukan selama pandemi ini 
masih kurang terperhatikan karena adanya keterbatasaan kontak langsung antara 
guru dan anak. Sehingga hasil menunjukan bahwa kedua sekolah lebih terfokus 
kepada penilaian kemandiriannya saja. Untuk pembiasaan kemandiriannya guru 
memberikan sepenuhnya kepada orang tua murid. Dan untuk strategi ataupun 
metode yang dilakukan guru untuk pembiasaan kemandirian anak dari hasil yang 
didapat yaitu ada tiga. Pertama guru melakukan pembiasaan melalui online class, 
lalu dengan memberikan daftar ceklis yang nantinya menjadi pegangan guru untuk 
melihat perkembangan kemandirian anak. Lalu yang terahir dilakukan pembiasaan 
dengan home visit. 
 
 
Kata kunci : Kemandirian Anak, Strategi Guru, Pembelajaran Daring 
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This research design uses a qualitative research method with a case study 
approach to see what strategies or methods are used by the teacher in habituating 
independence to children, especially during the Covid-19 pandemic. The purpose 
of this study was to find out what the teacher's strategies were in getting used to 
early childhood, especially during the Covid-19 pandemic. This research was 
conducted in two different schools and with a total of three participants. The data 
collection technique here uses interview techniques. For data analysis, four 
stages were carried out, namely data collection, data reduction, data presentation 
and drawing conclusions. The results of the analysis found that the habituation 
of independence carried out during this pandemic was not given enough attention 
due to limited direct contact between teachers and children. So the results show 
that the two schools are more focused on assessing their independence alone. For 
the habituation of independence, the teacher gives fully to the parents of the 
students. And for the strategies or methods used by the teacher for habituation of 
children's independence, the results obtained are three. First, the teacher 
habituates through online classes, then provides a checklist which will later 
become the teacher's guide to see the development of children's independence. 
Then the last one was habituation with a home visit.  
 
 
Key words: Child Independence, Teacher Strategy, Online Learning 
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